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    :ﭼﻜﻴﺪه
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﺧﻂ ﮔﺴﺘﺮده 
ﺷﺮوع و ﺗﺎ ( ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس )درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  72آن از ﺣﺪود ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻨﻮب ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟ( ﺣﺪود ﮔﻮاﺗﺮ ) دﻗﻴﻘﻪ  54درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  52ﺣﺪود ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎورت دو اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ  در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي  ﺗﻐﺬﻳﻪ .ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺧﻮرﻳﺎت درﻳﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ دارﻧﺪ
ﻧﻬﺎ  در زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و آﮕﺎه در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻳﮕﺎه و زﻳﺴﺘ
در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم زﻳﺮ   ﺪ ﻛﻪﻨاﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن .ﺟﺬر و ﻣﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  ﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﭘﺮﺗﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﻲ  86و  66ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻼل ﺳﺎل ﻫﺎي . 
از ﺗﻨﮕﻪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ( آﺑﺎن)و ﺑﻌﺪ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ )ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ 
  ..ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻋﺪد در    008 ﻳﺒﻲﺮﻣﺘﻮﺷﻂ ﺗﻘ ﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺠ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﭙﺲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
 005ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  68در ﺳﺎل  دادﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻧﺸﺎن 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ  0001ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﺑ 88ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در .ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  . 50.0<p.ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
  . 50.0<p.ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﻖ ﻣ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ آزﻣﻮن 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو  . 50.0>p.آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 0/10در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ  0/10ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻋﻤﻖ از ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻲ و در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻳﻦ  .ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .50.0<p.ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﭘﺮﺗﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
  .رﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮدﮔﻮاﺗﺮ و از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ د
  ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ -ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -درﻳﺎي ﻋﻤﺎن -ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ  در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري 
د ﺗﻨﻮع وﺟﻮﺑﻪ دﻟﻴﻞ .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺧﻮرﻳﺎت درﻳﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ دارﻧﺪ
ﻧﻬﺎ  در زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺎ  در  ﺑﺎﻻ
ﻨﺘﻮز ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑ.ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻗﻮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﺗﺎ اﻣﺮوزه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  :اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت درون رﺳﻮﺑﺎت: 1-1
در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم زﻳﺮ ﺟﺬر و    اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ن و اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎ.ﻣﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺖ  ﭘﺮﺗﺎران
ﺷﺎﻣﻞ اوﺳﺘﺮاﻛﻮدا،ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن،ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن،ﺗﺎﻧﺎﺋﻴﺪ ﻫﺎ،ﻣﺎﻳﺰﻳﺪﻫﺎ و ﺗﻌﺪادي از ده ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، .ن ﻫﺎ ﺳﻄﻮح ﺷﻦ و ﻻي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآزﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﻻر ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ،ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺘﺎره .ﺑﺎﺷﺪﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن و ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
  ( 5002,nekkabyN.)ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه اﺳﺖ
  :وﻳﮋﮔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ:1-2
ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ 
ﻫﻢ در  و( )anuafnI رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﻫﻢ در داﺧﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  anuafipE)ﺑﻴﺮون از رﺳﻮﺑﺎت ﻳﻌﻨﻲ روي رﺳﻮﺑﺎت
  داﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﻳﺎت زﻳﺴﺘﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط .ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ،ﺗﻨﻔﺲ،دﻓﻊ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺖﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻞ  ﻳﺎ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺗﻤﺎس ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ داﺧ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ 
  .اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺌﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ آﻧﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻛﻢ  ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺖ ﺑﺮداري آ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﺧﺺ .ﻛﻨﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و و وزن اﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و رﺳﻮب ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاورد 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ .ﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪاﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻒ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺗﻮرﺑﻼﻧﺲ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت اﻣﻮاج ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن ذرات ﻛﻒ ﺷﺪه و دوﺑﺎره آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ .ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ .5002,nekkabyN( .)ﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﻣﻮاج ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ذرات را ﻧﻴﺰ ﺗ.ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﻲ آورد
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﻮاج ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﺟﺎﻧﻮران درون ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﺷﻮري ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻼت ﻗﺎره داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق 
  ﻋﺎﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻮﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺑﺎز اﺳﺖ وﻟﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻮر ﻣﻲ  ﻋﺎﻣﻞ.دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 
  .)5002,nekkabyN(ﺑﺎﺷﺪ
 درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي از ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮز آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺤﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و 
ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت داﻣﻨﻪ داري را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺑﻴﻮﻟﻮ ژي و ﻫﻴﺪروﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺮح .ﭘﺬﻳﺮد
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ: 1-3
را ﻣﺤﻮري داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﻛﺮاﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎﻧﻪ
راس اﻟﻤﺴﻨﺪم واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺮب وﺻﻞ ﻣﻲ 
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  75درﺟﻪ و 55دﻗﻴﻘﻪ و 03ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي . ﺷﻮد
. ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد درﺟﻪ 72دﻗﻴﻘﻪ و  01درﺟﻪ و  62ﻋﺮض ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺮﻣﺰ، ﻫﻨﮕﺎم، ﻻرك و ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺰرگ ﻗﺸﻢ در ﺑﺨﺶ  06ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻨﮕﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﻴﺎﻧﻮس . ب ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ، و در واﻗﻊ ﻣﺮز دو درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﺮز ﺑﻴﻦ دو ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ، ﻳﻜﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري و دﻣﺎ و 
آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و دﻳﮕﺮي درﻳﺎي ﻗﺎره اي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ دﻣﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ وﻣﺘﻐﻴﺮﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻦ دو درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎدﻻت آﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دو درﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آن دو واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
داﻣﻨﻪ ﺟﺰر و . ﻫﺪآﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻦ ﺗﺮي از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪ
 ﻣﺘﺮ، در درﻳﺎي  2/7ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/7در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ ( اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع آب در ﺟﺰر و ﻣﺪ ) ﻣﺪ 
ﻣﻴﺰان دﻣﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 3/6ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻴﻦ  2/8ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  2/1ﻋﻤﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺷﻬﺮﻳﻮرو ) در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( ﻣﺠﺎور ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ) ﺳﻄﺢ آب در ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
درﺟﻪ  13ﺗﺎ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺑﻴﻦ  43ﺗﺎ  13ﺑﻴﻦ ( ﻣﻬﺮ 
در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ (  gnillew-pu) ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﺎ  75-95اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، و در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ﺗﻮﺟﻪ
و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ رﺳﻴﺪن آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ 
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﺎروري اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب درﻳﺎ ا
ﻣﺒﺎدﻻت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در ﺷﺮق اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﻮازات ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ در ﻫﺮ دو ﺳﻮي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . اﻣﺘﺪاد دارﻧﺪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ( در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺳﺎﺣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺮان ) ﺳﺎﺣﻞ 
ﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ و ﺧﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد، ﻣﻮارد ﻓﻮق ورود دو رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﭼﻨ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را 
در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺑﺎرورﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺳﻪ ﺟﻬﺖ درراﺳﺘﺎي ﻏﻨﺎي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ از 
  (. 2731ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ وﺛﻮﻗﻲ، )اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد 
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درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﺧﻂ ﮔﺴﺘﺮده 
ع و ﺗﺎ ﺷﺮو( ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس )درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  72آن از ﺣﺪود ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮔﺴﺘﺮده ( ﺣﺪود ﮔﻮاﺗﺮ ) دﻗﻴﻘﻪ  54درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  52ﺣﺪود ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 آﺑﻬﺎي . ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎورت دو اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
) دﻗﻴﻘﻪ  84درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  85ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ) دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ و 16و (  ﻏﺮب راس ﻣﻴﺪاﻧﻲ
. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮز ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، 
ﻗﺮار (  lairotauqebuS) ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ (  laciportbuS) ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  در ﻣﺤﺪوده اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ
  (.7891 ,ssorG)دارد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  003ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  016ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد و از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﻨﮕﻪ . اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎﻛﺴﺘﺎن، داراي ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘ
ﺑﺎ ﺷﻴﺒﻲ ﺗﻨﺪ (  epolS latnenitnoC) ﭘﺲ از ﻓﻼت ﻗﺎره ، ﺷﻴﺐ ﻗﺎره . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﺣﺪود 
. ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد(  esir latnenitnoC) ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎره اي 
  . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 8933ي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮا و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ آن، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻃﻮل ﺳﺎل، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل در ﻃﻮل 
و ﻛﻮﺗﺎه  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻘﻂ دو ﻓﺼﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﺮم. ﺳﺎل ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ  62ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﺧﻨﻚ وﺟﻮد دارد
ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و . داراي ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎدي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي ﻣﺠﺎور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 61ﺳﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ . درﺟﻪ اﺳﺖ 41ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03ﻳﻦ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﺎ درﺟﻪ و ﮔﺮﻣﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي . ﺳﻄﺢ آب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﺎﺛﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﻫﺰار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي  73ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﻛﻤﺘﺮ ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺑﺎﻻﺗﺮ و در( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  53)ﺟﻬﺎن 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮري، ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و . اﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺟﺜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و اﻣﻜﺎن رﺷﺪ در 
  (.7891 ,ssorG)اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ 
  
  
  :ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن : 1-4-1
ﻳﺎ ﺑﺎد ﺟﻨﻮب، ﺑﺎد ﻫﻮﺷﺎك، (  ibmaN)ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎدﻫﺎي ﻧﻢ ﺑﻲ 
در . ، ﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﮔﻮدﻳﭻ و ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( noosnoM)ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
ﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻴﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﻓ
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و . ﺗﻼﻃﻢ آب درﻳﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺮ روي (  noosnoM)ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
  (.8731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)وﻳﮋه اي اﺳﺖ 
در ﺧﻼل ﻣﺎه ﻫﺎي . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺳﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ( ﺳﻔﻨﺪ اواﻳﻞ آذر ﺗﺎ اواﺧﺮ ا) زﻣﺴﺘﺎن 
ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻏﺮب . ﮔﺮدد
(  noosnoM tsaehtroN)اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
 ﺎن ﻗﻮي ﻧﺒﻮده ﻟﺬا ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺪت وزش اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ آﻧﭽﻨ. ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﻮا، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ . ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻮده ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻗﺎره اي در ﺑﺎﻻي 
ﺮارﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣ
ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﺪﻳﺪ  ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب . ﻓﺸﺎر اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ  را(  noosnoM tsewhtuoS)اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ 
  (:3791 ,hcztieZ)ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ دوره ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 (اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ) ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرس : ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ -
 دوره ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﻲ  -
 اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺗﺎ ) ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ : ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ -
 (اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر -
 دوره ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﻲ -
اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي را  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺻﻴﺎدان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺟﺰاﻳﺮ آن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ 
  .اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎ ﭘﻨﺎه آورده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت– 2
درﻳﺎي  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  ﻋﺮﺑﻲ و  ﺑﺨﺶ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ آن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
و  4831، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ).ﻣﺴﺘﻤﺮ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
  ( 5831دﻫﻘﺎﻧﻲ، 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ  4731ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺶ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﺗﺎ آب ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﺮاﻛﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎ 0931ﻛﺮﻳﻤﻲ در ﺳﺎل 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد 00091ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺎ  64ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  241
 611ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  0931اﺻﻐﺮي در ﺳﺎل 
 6درﺻﺪ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و  73درﺻﺪ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ،  75ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  64از  ﺟﻨﺲ
  .ﺮم ﺗﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪدرﺻﺪ ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  4831اﺳﺘﻜﻲ در ﺳﺎل 
اﺑﺘﺪا ﭼﺮﺗﺎران و ﺳﭙﺲ دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
اﻣﻊ ﭘﺮﺗﺎر در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮ
  .ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺸﺘﻦ دﻫﻨﺪه وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﭘﺮﺗﺎران  19ﻃﺎﻫﺮي زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
وﺟﻮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ  eadilletipaCرا ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﻨﺎﻃﻖ داﻧﺴﺖاﺳﺘﺮس در اﻳﻦ ﻣﻧﻮﻋﻲ 
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮزﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي   0002در ﺳﺎل   niveL A asiL
ﺗﻨﻮع  وارﺗﺒﺎط  ،اﻧﺪازه ﺑﺪن ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺗﻮده زﻧﺪه   0043ﺗﺎ  004ﻋﺮﺑﻲ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
 (ﻣﺘﺮ 004 – 0001) ZMOآ ن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه  8185 – 38191ﻋﺎت ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺎﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده  ZMOﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  .دادﻧﺪ
زﻧﺪه در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ آن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺗﻔﺎوت 
ﻣﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  058و  007ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻋﻤﺎق .ﻲ داري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﻌﻨ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮده ﺧﻮران ﺳﻄﺤﻲ .در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2.0ﺗﺎ  51.0)آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن
و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  رخ داده   ZMOو ﺣﻔﺎر ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ   2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  .S llokoS.ﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻋﻨﻮان 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ   xommanAﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﻋﻤﻖ از ﺷﺪت اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺪﻳﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻼت ﻗﺎره در درﻳﺎي  ﺑﺎ 9002در ﺳﺎل  .V.T,sadyoJ.ﻳﺎﺑﺪ
ﻋﺪد  763.1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  77.3ﺧﺎﻧﻮاده  و ﺗﻮده زﻧﺪه  23ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  561ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺮﺗﺎران را ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ .در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
  را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻼل ﻧﺴﺒﺖ داد 
  
   
  روش ﻛﺎر – 3
   :ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-1
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ، از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑ  1ﺷﻨﺎورﻓﺮدوس 
 درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و 65/5ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
در ﻣﺤﺪوده  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  16ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
و ﻓﻮق ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 01ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داد ﺗﻌﺪاد 
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ  03ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎزاي ﻫﺮ از ﺣﻞ ﺎﺳ
 ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اول 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ دو  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ
اراﺋﻪ (  1) و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ (  1) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﺟﺪول  .ﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ درﻛﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ  SPGﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ . ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
) ﺑﺮداري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان     ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ:1 ﺟﺪول
   (درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:1 ﺷﻜﻞ
  
  :روش ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-2
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ   - neveS naecO 613ﻣﺪل    DTCﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
، اﻛﺴﻴﮋن Hpﺷﻮري،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت، .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   DTCدر ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻮرد 
  ( 2-2ﺷﻜﻞ ).ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ روش ﻛﺎرآن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣ  DTCدﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه  
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/100و  0/20 l/gµ،  0/10 mpp،  0/5000  °Cﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   Hpو  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت در  ﻓﺸﺎر دﻣﺎ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،
 8791اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  . ي آب درﻳﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺮا
  
  ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب DTCدﺳﺘﮕﺎه :  2 ﺷﻜﻞ
  : و ﺑﻨﺘﻮزرﺳﻮﺑﺎت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از -3-3
ﺑﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎرﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 0/1ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  barg neeV naVﺮ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻮﺑﮕﻴ
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﮔﺮب ﻣﺠﺰا از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ  05×  05ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در درون ﻳﻚ اﻟﻚ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪﻣﻲ ﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب درﻳﺎ ﺷ 0/5ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه از درون اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رز ﺑﻨﮕﺎل رﻧﮓ 
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  59آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮي دوﺑﺎره از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف 
 )5002 dohtemdradnats(ﺷﺪﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي (  noitatnaceD)ﻛﺮدن
  ( 3-2ﺷﻜﻞ .)ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ  ون وﻳﻦرﺳﻮﺑﮕﻴﺮ : 3 ﺷﻜﻞ
  ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
  
  
  ﮔﺮب در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ: 4 ﺷﻜﻞ
  
  
  :داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -3-4
ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ روش ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف داﻧﺴﻴﺘﻪ ذرات ﺑﻨﺎ ﺷﺪه 
  (.4891 ,erytnicM & emloH)اﺳﺖ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع   -5-2
 ﺑﻪ ( ssenhciR)و ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ( ´H)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن 
ﺑﺮاي ( ssenevE)و ﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺒﻞ و  (ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
  .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  (:xednI nonnahS)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن  -
ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻲ  ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﺮآورد 
و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ nو ﺗﻌﺪادﻛﻞ اﻓﺮاد  ﮔﻮﻧﻪ Sﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد در ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آن وﺟﻮد 
ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻧﻮن در. ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  (.8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﺷﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، 
  : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( 1)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ 
              nL = ´H                                                                 (       1)راﺑﻄﻪ  
 iﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ  iNﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد،  Nﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي،  ´Hدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  . ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Sام و 
  (:xednI nospmiS)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺳﻴﻤﺴﻮن   -
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
  (.8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ( 2)ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ 
   λ = (                                                                              2)راﺑﻄﻪ  
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  iPاﺑﻄﻪ در اﻳﻦ ر
  :ﻣﻲ ﮔﺮدد
                                                            s,…,3,2,1 = i                                           = N                                        
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در   Nو  iﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ  ر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  د
رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﺴﻮن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺗﻌﻠﻖ دو ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫ
ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در . ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دو ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .م ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﻟﺖ اول ﺗﻨﻮع ﻛﻢ و در ﺣﺎﻟﺖ دو
  (xednI ssenhciR)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  -
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
دو ﺷﺎﺧﺺ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻬﻴﻨﻴﻚ ( 3)راﺑﻄﻪ  ﺑﺎ( felagraM)ﻣﺘﺪاول ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ 
  (.8891 ,sdlonyeR & giwduL)ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ( 4)ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ( kcinihneM)
    = 1R          (                                                                       3)راﺑﻄﻪ  
   = 2R                                    (                                                 4)راﺑﻄﻪ  
  (xednI ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ  -
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻳﻚ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ . ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 
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4 - ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 زا ﺶﻴﺑ ﺮﻄﻗ ﺎﺑ يﺰﺑآ  نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و ﻲﺳرﺮﺑ500  نوﺮﻜﻴﻣ)زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ( يﺎﻫ هوﺮﮔ
 لوﺪﺟ رد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ار نﺎﻳﺰﺑآ ﻦﻳا زا ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ2 ﺪﻧا هﺪﺷ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ.  ﺎﻫ هوﺮﮔ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
ﻛﺎﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ درﻮﻣ رد و هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﺣ ردﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ ﺪﺣ رد ﺎﻫ نﻮﺴ.  
لوﺪﺟ 2: ﺮﺗاﻮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﺎﺗ ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ زا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ زﻮﺘﻨﺑ وﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ  
 
Phylum  Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Ampharetidae Ampharete sp. 
Anellida Polychaeta Ampharetidae Melinna sp.  
Anellida Polychaeta Ampharetidae 
 
Anellida Polychaeta Amphinomidae Branchamphinome sp. 
Anellida Polychaeta Amphinomidae Chloeia sp 
Anellida Polychaeta Amphinomidae Hipponoa sp2 
Anellida Polychaeta Amphinomidae Hipponoa sp1 
Anellida Polychaeta Aphroditidae 
 Anellida Polychaeta Apistobranchidae 
 Anellida Polychaeta Arabellidae 
 Anellida Polychaeta Arabellidae Arabella sp. 
Anellida Polychaeta Arabellidae Haematoclepts sp. 
Anellida Polychaeta Arenicolidae 
 Anellida Polychaeta Arenicolidae  Arenicola sp.  
Anellida Polychaeta Capitellidae 
 Anellida Polychaeta Capitellidae Barantolla sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Capitellethus sp.  
Anellida Polychaeta Capitellidae Capitella sp.  
Anellida Polychaeta Capitellidae Capitellides 
Anellida Polychaeta Capitellidae Decamastus sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Heteromastus sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Neomediomastus sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Notomastus sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Parheteromastus sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Peresiella sp. 
Anellida Polychaeta Capitellidae Pulliella sp. 
Anellida Polychaeta Chaetopteridae Seudoleiocapitella sp. 
 Phylum  Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Chrysopetalidae Bhawania sp. 
Anellida Polychaeta Cirratullidae 
 Anellida Polychaeta Cirratullidae Cirratulus serratus  
Anellida Polychaeta Cirratullidae Cirriformia sp. 
Anellida Polychaeta Cirratullidae Dodecaceria sp. 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Cirratullidae Tharyx sp. 
Anellida Polychaeta Cossuridae Cossura longocirata 
Anellida Polychaeta Cossuridae Cossura sp.  
Anellida Polychaeta Ctenodrilidae 
 Anellida Polychaeta Dorvilleidae Dorvillea sp. 
Anellida Polychaeta Dorvilleidae Schistomeringos sp. 
Anellida Polychaeta Dorvilleidae Protodorvillea 
Anellida Polychaeta Eunicidae Eunice sp.  
Anellida Polychaeta Eunicidae Palola sp. 
Anellida Polychaeta Eunicidae Lysidice sp. 
Anellida Polychaeta Eunicidae Marphisia sp. 
Anellida Polychaeta Eunicidae  Euniphysa sp. 
Anellida Polychaeta Flabelligeriidae Flabellderma 
Anellida Polychaeta Flabelligeriidae Flabelligera sp 
Anellida Polychaeta Glyceridae Pherusa 
Anellida Polychaeta Glyceridae Glycera sp. 
Anellida Polychaeta Glyceridae Glycerella sp. 
Anellida Polychaeta Glyceridae Glycera americana 
Anellida Polychaeta Goniadidae Progoniada sp 
Anellida Polychaeta Goniadidae Goniadides sp. 
Anellida Polychaeta Goniadidae Goniadella sp. 
Anellida Polychaeta Goniadidae Ophioglycera sp. 
Anellida Polychaeta Hesionidae 
 Anellida Polychaeta Lacydoniidae 
 Anellida Polychaeta Lumbrinereidae Ophiuricola 
Anellida Polychaeta Lumbrinereidae Kuwaita sp. 
Anellida Polychaeta Lumbrinereidae Lumbrinerise sp. 
Anellida Polychaeta Lumbrinereidae lumbrinerise  nonatio 
Anellida Polychaeta Lumbrinereidae Ninoe sp. 
Anellida Polychaeta Magelonidae Magelona sp. 
Anellida Polychaeta Maldanidae Proclymene sp 
Anellida Polychaeta Maldanidae Euclymene sp 
Anellida Polychaeta Maldanidae Clymenella sp. 
Anellida Polychaeta Maldanidae Micromaldane sp. 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Nephtydae Aglauphamus sp. 
Anellida Polychaeta Nephtydae Inermonephtys sp. 
Anellida Polychaeta Nephtydae Micronephtys sp. 
Anellida Polychaeta Nephtydae Nephtys sp. 
Anellida Polychaeta Nereidae Ceratonereis sp. 
Anellida Polychaeta Nereidae Dendronereis 
Anellida Polychaeta Oenidae Oenone  
Anellida Polychaeta Onuphidae Americonuphis 
Anellida Polychaeta Onuphidae Diopatra sp. 
Anellida Polychaeta Onuphidae Hyalinoecia sp. 
Anellida Polychaeta Onuphidae Onuphis sp. 
Anellida Polychaeta Opheliidae Travisia sp 
Anellida Polychaeta Ophelidae Ophelina sp. 
Anellida Polychaeta Opheliidae Armandia sp. 
Anellida Polychaeta Opheliidae Ophelia sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Leitoscoloplos sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Microrbinia sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Nainereis sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Orbinella sp 
Anellida Polychaeta Orbinidae Orbinia sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Mayclone sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Scoloplos sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Scoloplolepis sp. 
Anellida Polychaeta Orbinidae Microrbinia sp. 
Anellida Polychaeta Owenidae 
 Anellida Polychaeta Paralycidonidae 
 Anellida Polychaeta Paraonidae Paralycydonia sp. 
Anellida Polychaeta Paraonidae 
 Anellida Polychaeta Paraonidae Aparaonis sp1 
Anellida Polychaeta Paraonidae Aparaonis sp2 
Anellida Polychaeta pectinariidae 
 Anellida Polychaeta pectinariidae Aricidea sp 
Anellida Polychaeta Phyllodocidae Mistydes sp 
Anellida Polychaeta Phyllodocidae Nerephylla 
Anellida Polychaeta Phyllodocidae Cirrodoce sp. 
Anellida Polychaeta Phyllodocidae Eteon sp. 
Anellida Polychaeta Phyllodocidae 
 Anellida Polychaeta Pillargidae Ancistrosyllis sp 
Anellida Polychaeta Pillargidae Ancestargis sp 
Anellida Polychaeta Pillargidae Cabria  
Anellida Polychaeta Pillargidae Loandalia sp. 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Pillargidae Pillargis sp. 
Anellida Polychaeta Pillargidae Sigambra sp. 
Anellida Polychaeta Pillargidae 
 Anellida Polychaeta Pisionidae Synelmis sp. 
Anellida Polychaeta Poecilochaetidae 
 Anellida Polychaeta Poecilochaetidae Poecilochaeta sp. 
Anellida Polychaeta Poecilochaetidae Macelloide sp 
Anellida Polychaeta Polynoidae Herdmanella sp 
Anellida Polychaeta Polynoidae Lepidontus sp. 
Anellida Polychaeta Psammodrillidae Halosydnal 
Anellida Polychaeta Sabellidae Fabriocula 
Anellida Polychaeta Sabellidae Phalacrostemma sp. 
Anellida Polychaeta Sabellidae 
 Anellida Polychaeta Serpulidae 
 Anellida Polychaeta Sigalionidae 
 Anellida Polychaeta Sigalionidae Pholoe sp. 
Anellida Polychaeta Sigalionidae Thalenesa sp. 
Anellida Polychaeta Sigalionidae Euthalenesa sp. 
Anellida Polychaeta Sphaerodoridae 
 Anellida Polychaeta Spionidae 
 Anellida Polychaeta Spionidae Anaspio sp 
Anellida Polychaeta Spionidae Aonides sp 
Anellida Polychaeta Spionidae Apoprionospio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Aquilla sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Minospio sp 
Anellida Polychaeta Spionidae Malacoceros sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Microspio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Morants sp. 
Anellida  Polychaeta Spionidae Orthoprionospio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Paraprinospio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Polydora  
Anellida Polychaeta Spionidae Prionospio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Pseudopolydora sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Pygospio 
Anellida Polychaeta Spionidae Spiophan sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Streblospio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Spio sp. 
Anellida Polychaeta Spionidae Spinosus 
Anellida Polychaeta Sternaspidae Sternaspis scutata 
Anellida Polychaeta Sternaspidae 
 Anellida Polychaeta Syllidae 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Anellida Polychaeta Syllidae alluaudella 
Anellida Polychaeta Syllidae Sylis sp. 
Anellida Polychaeta Syllidae Exogonella sp. 
Anellida Polychaeta Syllidae Exogone 
Anellida Polychaeta Syllidae Ancestrosyllis sp. 
Anellida Polychaeta Terebellidae Eutelepus sp. 
Anellida Polychaeta Terebellidae Amaeana sp. 
Anellida Polychaeta Terebellidae Artacamella sp 
Anellida Polychaeta Terebellidae Laimia 
Anellida Polychaeta Terebellidae Laphania sp. 
Anellida Polychaeta Terebellidae Streblosoma sp. 
Anellida  Polychaeta Terebellidae Terebella sp. 
Anellida Polychaeta Terebellidae Terebellides sp. 
Anellida Polychaeta Trichobranchidae Trichobranchus sp. 
Anellida Polychaeta Trichobranchidae 
 Anellida Polychaeta Arabellidae 
 Anellida Oligochaeta Tubificidae Phalodrilus sp. 
Anellida  Oligochaeta Tubificidae Phalodrilus sp. 
Anellida Oligochaeta Tubificidae Pontodrilus  
Anellida Oligochaeta Tubificidae Drilognthes sp. 
Anellida Oligochaeta Tubificidae Phalodrilus sp. 
Crustacea Malacostraca Pinotheridae 
 Crustacea Malacostraca Mathildidae 
 Crustacea Malacostraca Sebidae 
 Crustacea Malacostraca Pooceridae 
 Crustacea Malacostraca Pooceridae Alpheus sp. 
Crustacea Malacostraca Alphidae 
 Crustacea Malacostraca Ampelicidae Byblis sp 
Crustacea Malacostraca Ampelicidae Uronyctid group 
Crustacea Malacostraca Ampelicidae 
 Crustacea Malacostraca Amphilochidae 
 Crustacea Malacostraca Aoridae 
 Crustacea Malacostraca Caprelidae Caprella sp. 
Crustacea Malacostraca Eusiridae Macrophtalmos sp. 
Crustacea Malacostraca Occypodidae Polichlida 
Crustacea Malacostraca Exoedceriyidae 
 Crustacea Malacostraca Gammaridae Gammarius sp. 
Crustacea Malacostraca Isaeidae 
 Crustacea Malacostraca Ischyroceridae 
 Crustacea Malacostraca Leocutidae 
 Crustacea Malacostraca Lysianassidae 
 Crustacea Malacostraca Majiidae 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Crustacea Malacostraca Nebalidae   
 Crustacea Malacostraca Phoxocephalidae 
 Crustacea Malacostraca Portunidae Charibdis 
Crustacea Malacostraca Portunidae 
 Crustacea Malacostraca Parascelidae 
 Crustacea Malacostraca Tallitridae 
 Crustacea Malacostraca Bodotriidae Heterocuma  
Crustacea Malacostraca Bodotriidae Eocoma sp. 
Crustacea Malacostraca Podoceridae 
 Crustacea Malacostraca Bathysquillidae 
 Crustacea Malacostraca Leucanhosicula 
 Crustacea Malacostraca Bodotridae 
 Crustacea Malacostraca Bodotridae Bodotoria sp. 
Crustacea Malacostraca Bodotridae glyphocuma sp. 
Crustacea Malacostraca Bodotridae Iphinoe trispinosa 
Crustacea Malacostraca Bodotridae Cyclaspis sp. 
Crustacea Malacostraca Bodotridae 
 Crustacea Malacostraca Bogidiellidae Iphinoe sp. 
Crustacea Malacostraca Centropagiodae Diastalis sp. 
Crustacea Malacostraca Diastallidae Campylaspis sp. 
Crustacea Malacostraca Diastallidae 
 Crustacea Malacostraca Diastallidae 
 Crustacea Malacostraca Peresiella sp 
 Crustacea Malacostraca Nannastacidae 
 Crustacea Malacostraca Nannastacidae Campylaspis sp. 
Crustacea Malacostraca Nannastacidae 
 Crustacea Malacostraca macrophthalmidae  Macrophtalmos sp. 
Crustacea Malacostraca Leuconhdae Cubanocuma sp. 
Crustacea Malacostraca Pinotheridae 
 Crustacea Malacostraca Pinotheridae Alpheus sp. 
Crustacea Malacostraca Alphidae Diastalis sp. 
Crustacea Malacostraca Alphidae Calcinus verrilli 
Crustacea Malacostraca Diogenidae 
 Crustacea Malacostraca Diogenidae Alpfeus sp. 
Crustacea Malacostraca Leucosidae Calcinus verrilli 
Crustacea Malacostraca Leucosidae Callidactylus asper 
Crustacea Malacostraca Leucosiidae 
 Crustacea Malacostraca Mellitidae Leocosia sp. 
Crustacea Malacostraca Mellitidae Philyra sp. 
Crustacea Malacostraca Mysis 
 Crustacea Malacostraca Palaemonidae 
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Phylum Class Family Genus & Species 
Crustacea Malacostraca Penaeidae Lucifer sp. 
Crustacea Malacostraca Penaeidae 
 Crustacea Malacostraca Pinnotheridae 
 Crustacea Malacostraca Portunidae Charibdis 
Crustacea Malacostraca Platyscellidae 
 Crustacea Malacostraca Platyscellidae 
 Crustacea Malacostraca Processidae Processa bermudensis 
Crustacea Malacostraca Kalliopseudidae 
 Crustacea Malacostraca Leptognatidae 
 Crustacea Malacostraca Parascelidae 
 Crustacea Malacostraca Numbakullidae 
 Crustacea Malacostraca Gnathiidae Gnathia maxillaris 
Crustacea Malacostraca Podoceridae 
 Crustacea Malacostraca Giganthapseutidae Caprella sp. 
Crustacea Malacostraca Gnathidae Gnathia maxillaris 
Crustacea Copepoda Caprellidae 
 Crustacea Copepoda Centropagiodae 
 Crustacea Copepoda Cypridinidae 
 Crustacea Copepoda(1) Cyclostrematidae 
 Crustacea Copepoda(2) Oithonidae 
 Crustacea Copepoda(3) Pontellidae 
 Crustacea Copepoda(4) Pseudocalanidae 
 Crustacea Ostracoda Sapphirinidae 
 Crustacea Stomatopodia Cylindroleberididae Archastrope 
Crustacea Stomatopodia Cylindroleberididae 
 Mollusk Gastropoda Nassariidae Alima sp. 
Mollusk Gastropoda Squillidae 
 Mollusk Gastropoda Acteonidae Punctateon 
Mollusk Gastropoda Acteonidae Pupa affinis 
Mollusk Gastropoda Architectonicidae Architectonica 
Mollusk Gastropoda Amathinidae Lerebra 
Mollusk Gastropoda Assiminiedae Assiminea sp. 
Mollusk Scaphopoda BurSidae Bufonaria echinata 
Mollusk Scaphopoda Bullidae Bullina sp. 
Mollusk Gastropoda Buccinidae Babylonia spirata 
Mollusk Gastropoda Dentallidae Dentalium sp. 
Mollusk Gastropoda Dentallidae Leavidentalinm sp. 
Mollusk Gastropoda Dialidae Diala 
Mollusk Gastropoda Diastomatidae Cerithidium  diplax 
Mollusk Gastropoda Eulimidae 
 Mollusk Gastropoda Eulimidae Hypermastus sp. 
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Mollusk Gastropoda Eulimidae Niso venosa 
Mollusk Gastropoda Eulimidae Melanella cumingii 
Mollusk Gastropoda Eulimidae Pyramidelloides 
Mollusk Gastropoda Epitoniidae Epitonium 
Mollusk Gastropoda Epitoniidae Eqlisia 
Mollusk Scaphopoda Fasciolariidae Latirus 
Mollusk Gastropoda Haminoeidae Atyspellyi 
Mollusk Gastropoda Haminoeidae Haminoea 
Mollusk Gastropoda Cancellariidae Scalptia articularis 
Mollusk Gastropoda Cavolidae Cavolinia 
Mollusk Gastropoda Cavolidae Diacavolinia 
Mollusk Gastropoda Ceritidea 
 Mollusk Gastropoda Ceritidea Rhinoclavis  
Mollusk Gastropoda Costellariidae Pusia geofferyana 
Mollusk Gastropoda Corbulidae Corbula sp. 
Mollusk Gastropoda Columbellidae Mitrella blanda 
Mollusk Gastropoda Columbellidae Mitrella misera 
Mollusk Gastropoda Columbellidae 
 Mollusk Gastropoda Crepidulidae Zafra 
Mollusk Gastropoda Cyclostrematidae 
 Mollusk Gastropoda Cyclostrematidae Calyptraea sp. 
Mollusk Gastropoda Cyclostrematidae Calyptrea 
Mollusk Gastropoda Cyclostrematidae Cyclostrema archeri 
Mollusk Gastropoda Iravadiidae Luchdhnella 
Mollusk Gastropoda Iravadiidae Pseudanaba 
Mollusk Gastropoda Marginellidae Gibberulla sp 
Mollusk Gastropoda Marginellidae granulina 
Mollusk Gastropoda Marginellidae Pronum sp. 
Mollusk Gastropoda Mathildidae Mathilda 
Mollusk Gastropoda Mathildidae 
 Mollusk Gastropoda Melongenidae Tophon 
Mollusk Gastropoda Nassaridae Notheria sp. 
Mollusk Gastropoda Nassaridae Nassarius himeroessa 
Mollusk Gastropoda Nassaridae Nassarius sp1 
Mollusk Gastropoda Nassaridae Nassarius sp2 
Mollusk Gastropoda Naticidae Cyclostrema solariellum 
Mollusk Gastropoda Naticidae Natica sp. 
Mollusk Gastropoda Nucullidae Nucullna Bellula 
Mollusk Gastropoda Nucullidae Nuculoma 
Mollusk Gastropoda Nucullidae Nuculla consenlanes 
Mollusk Gastropoda Olividae Phasianella solida 
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Mollusk Gastropoda Phillinidae Ancilla sp. 
Mollusk Gastropoda Phasianellidaae Philine sp. 
Mollusk Gastropoda Placunidae 
 Mollusk Gastropoda Pyramidellidae 
 Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Cimidae 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Chrysallido sp 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Gurmatia 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Miralda 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Mumiola 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Turbonilla 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Odostomia sp 
Mollusk Gastropoda Pyramidellidae Pyrgulina 
Mollusk Gastropoda Ranellidaae Bufonaria echinata 
Mollusk Gastropoda Ringiculidae Ringicula propinquans 
Mollusk Gastropoda Rissoidae 
 Mollusk Gastropoda Rissoidae Rissoina pachystoma 
Mollusk Gastropoda Rissoidae Rissoella 
Mollusk Gastropoda Rissoidae Stosicia 
Mollusk Gastropoda Retusidae Retosa sp. 
Mollusk Gastropoda scaphanderidae 
 Mollusk Gastropoda scaphanderidae Scaphander 
Mollusk Gastropoda scaphanderidae Silicna 
Mollusk Gastropoda scaphanderidae Tornatina 
Mollusk Gastropoda scaphanderidae Cylichna collaris 
Mollusk Gastropoda Siclostereramatidae 
 Mollusk Gastropoda Strombidae Tibia 
Mollusk Gastropoda Terebridae Terebra 
Mollusk Gastropoda Turridae 
 Mollusk Gastropoda Turridae Etrema spurca 
Mollusk Gastropoda Turridae Splendrllia sp. 
Mollusk Gastropoda Turridae Turricula 
Mollusk Gastropoda Turridae Tomopleura 
Mollusk Gastropoda Turridae Dafnella 
Mollusk Gastropoda Turridae Leinardia sp. 
Mollusk Gastropoda Turridae Inquisitar 
Mollusk Gastropoda Truncatellidae Lucidinella 
Mollusk Gastropoda Truncatellidae pseudonoba sp. 
Mollusk Gastropoda Trochidae Pseudominolia climacota 
Mollusk Gastropoda Trochidae Thracia 
Mollusk Gastropoda Trochidae ethminolia iridifulgens 
Mollusk Gastropoda Trochidae Umboniam 
  ﻪﻣادالوﺪﺟ 2  :ﺮﺗاﻮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﺎﺗ ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ زا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ زﻮﺘﻨﺑ وﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ 
Phylum Class Family Genus & Species 
Mollusk Gastropoda Thaididae Thais sp 
Unkhnown Gastropoda Thraciidae thracia 
Mollusk  Bivalve Vitrimedae Morchiella 
Mollusk Bivalve vitrinellidae Lodderio sp. 
Mollusk Bivalve Gadilidae Caudulus sp. 
Mollusk Bivalve Arcidae Arca 
Mollusk Bivalve Arcidae Anadara 
Mollusk Bivalve Arcidae Scapharca indica 
Mollusk Bivalve Arcidae Barbatia sp.  
Mollusk Bivalve Buccinidae Babylonia spirata 
Mollusk Bivalve Cardeidae Bucardium sp. 
Mollusk Bivalve Cardeidae Microcardium 
Mollusk Bivalve Corbulidae Fulvia sp. 
Mollusk Bivalve Cultellidae Corbula sp. 
Mollusk Bivalve Cuspidariidae Cardiomya alcocki 
Mollusk Bivalve Cuspidariidae Cuspidaria 
Mollusk Bivalve Glycymerididae Amygdalum sp. 
Mollusk Bivalve Glycymerididae Brachidontes variabilis 
Mollusk Bivalve Glycymerididae Glycymeris 
Mollusk Bivalve Glycymerididae Musculista perfragilis 
Mollusk Bivalve Lasaeidae 
 Mollusk Bivalve Laternullidae Laternula sp. 
Mollusk Bivalve Luccinidae Bellucina semperiana 
Mollusk Bivalve Luccinidae Pillucina sp. 
Mollusk Bivalve Luccinidae Lucina sp. 
Mollusk Bivalve Mesodesmatidae Rochefortina sp. 
Mollusk Bivalve Myidae 
 Mollusk Bivalve Mytilidae 
 Mollusk Bivalve Noetiidae 
 Mollusk Bivalve Nucullanidae 
 Mollusk Bivalve Nucullanidae Nuculana brookei 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nuculana bellula 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nucula sp. 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nucula minuta 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nuculla consentanea 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nuculla consenlanes 
Mollusk Bivalve Nucullidae Nuculluma layardii 
Mollusk Bivalve Periplamatidae Periploma sp. 
Mollusk Bivalve Placonidae Placuna placenta 
Mollusk Bivalve Psammobiidae Hiatula mirbahenshs 
Mollusk Bivalve Psammobiidae Abra sp. 
  ﻪﻣادالوﺪﺟ 2  :ﺮﺗاﻮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﺎﺗ ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ زا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ زﻮﺘﻨﺑ وﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ 
Phylum Class Family Genus & Species 
Mollusk Bivalve Psammobiidae Sanguinolaria sanguinolenta 
Mollusk Bivalve Semelidae Rochefortina sp. 
Mollusk Bivalve Solenidae Siliqua sp. 
Mollusk Bivalve Tellinidae Mactrinula tryphera 
Mollusk Bivalve Tellinidae Pinguitellina 
Mollusk Bivalve Tellinidae Tellinides emarginatus 
Mollusk Bivalve Tellinidae Tellinimactra angulata 
Mollusk Bivalve Tellinidae Tellini mactera 
Mollusk Bivalve Tellinidae Tellina nitens 
Mollusk Bivalve Tellinidae Tellina vernalis 
Mollusk Bivalve Tellinidae Cadella sp. 
Mollusk Bivalve Thraciidae Tellina vernalis 
Mollusk Bivalve Thraciidae Throciaadenensis 
Mollusk Bivalve Ungulinidae Amphilepida 
Mollusk Bivalve Ungulinidae Bathytormus radiatus 
Mollusk Bivalve Ungulinidae Centrocardita 
Mollusk Bivalve Ungulinidae Marikellia pustula 
Mollusk Bivalve Ungulinidae Sctintilla 
Mollusk Bivalve Veneridae Realicirce sp 
Mollusk Bivalve Veneridae Kellia sp. 
Mollusk Bivalve Veneridae Bassina 
Mollusk Bivalve Veneridae Clementia 
Mollusk Bivalve Veneridae Lioconcha ornata 
Mollusk Bivalve Veneridae Marcia ophma 
Mollusk Bivalve Veneridae Meretrix 
Mollusk Bivalve Veneridae Kyrina 
Mollusk Bivalve Veneridae Paphia 
Mollusk Bivalve Veneridae Pitar sp. 
Mollusk Bivalve Veneridae Pillucina sp. 
Mollusk Bivalve Veneridae Timoclea arakana 
Mollusk Bivalve Veneridae Lioconcha ornata 
Mollusk Bivalve Veneridae Cryptomiya sp 
Chaetognatha Aphragmorphora Sagittidae Sagita sp. 
Brachiopoda Lingulida Lingulidae Lingula sp. 
Echinodermata Holothoroidea Synaptidae 
 Echinodermata Ophiuroidea Amphiuridae 
 Echinodermata Ophiuroidea Ophioactidae 
 
  
 ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  6و  5ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ). دﻫﺪ 
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  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ: 5 ﺷﻜﻞ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ: 6 ﺷﻜﻞ
و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  008ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
   .ﻧﺪﺳﭙﺲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دار
روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن (ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻫﻢ 
ﺑﺎ  88در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎل  ﻋﺪد  005ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ  68ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺎل .ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﺷﻜﻞ .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 0001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  
  .ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖﮔﻮﻳﺎ 9و 8ﻫﺎي 
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  ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲﮔﺮو ﻫﺎي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ : 7 ﺷﻜﻞ
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  68ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ :8 ﺷﻜﻞ
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  88ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺳﺎل :9 ﺷﻜﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ را در ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  9و  8ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  .دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﭘﺮﺗﺎران ، آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ .ﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺎ  31ﺗﺎ 01ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
در ﻛﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭼﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﭘﺮﺗﺎران ﻣﻘﺎم اول اﻳﻦ اﺷﻜﺎل 
ﺑﻌﺪي   و ﺳﭙﺲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﻣﻘﺎم ﻫﺎي.را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  .ﻗﺮار دارﻧﺪ
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   68( ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﻬﺎر  :01 ﻜﻞﺷ
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  68( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  :11 ﺷﻜﻞ
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  88( ﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮنﻴﭘ) ﺑﻬﺎرﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 21 ﺷﻜﻞ
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  88( ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  : 31 ﺷﻜﻞ
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  ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در :41 ﺷﻜﻞ
ﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻈ.ﻫﺎ را در ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 41ﺷﻜﻞ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  tآزﻣﻮن  .ﻳﺎﺑﺪ در ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺎﻫﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 ﻪ ﺑﺮداري، درﺳﻄﺢ  داري را در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ،در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧ
  ( .<p 0/50) .ﻧﺸﺎن داد
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در دو دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :51 ﺷﻜﻞ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در دو دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻜﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  51ﺷﻜﻞ 
ا ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ردا ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 88در ﺳﺎل 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺰات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ : 61 ﺷﻜﻞ
 ﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ي اﺑﺘﺪاي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  را ﺑﺎ اﻧﺘﻬﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع  61ﺷﻜﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎي .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨ 59وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ 
  .اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن: 71 ﺷﻜﻞ
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  در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮنروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  :81 ﺷﻜﻞ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن  81و  71ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻮرد  .ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻫﺎي ا ز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺮﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺢ اﻛﻴﻮرا ﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا ﺗﻔﺎوت در  ﺳﻄﭘﺮﺗﺎران،آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا،ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ،ﻣﻲ ﺳﻴﺪا ﺳﻪ،اﺳﺘﺮاﻛﻮدا،
   .ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار  59
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   روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ازﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ : 91 ﺷﻜﻞ
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  ازﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺷﺎﻧﻮن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ :02 ﺷﻜﻞ
 لوﺪﺟ 3 : ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ- ﻲﻤﻴﺷ  
 
 
Dept
h 
Tem
p 
Con
d 
Salini
ty 
Sigma
T 
O2pp
m 
pH Chl
a 
Tur
b 
Sound
V 
benth
os 
beDep
th 
Pearson 
Correlation 1.00                 
 
  
Sig. (2-tailed) 
 
                
 
  
N 47.00                 
 
  
Temp 
Pearson 
Correlation -0.92 1.00               
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00                 
 
  
N 47.00 47.00               
 
  
Cond 
Pearson 
Correlation -0.90 0.99 1.00             
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00               
 
  
N 47.00 47.00 47.00             
 
  
Salinit
y 
Pearson 
Correlation -0.36 0.49 0.60 1.00           
 
  
Sig. (2-tailed) 0.01 0.00 0.00             
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00           
 
  
Sigma
T 
Pearson 
Correlation 0.93 -0.95 -0.90 -0.20 1.00         
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.19           
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00         
 
  
O2pp
m 
Pearson 
Correlation -0.84 0.84 0.81 0.30 -0.84 1.00       
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00         
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00       
 
  
pH 
Pearson 
Correlation -0.71 0.75 0.75 0.46 -0.68 0.82 1.00     
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00     
 
  
Chla 
Pearson 
Correlation -0.69 0.62 0.61 0.28 -0.62 0.58 0.49 1.00   
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00     
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00   
 
  
Turb 
Pearson 
Correlation -0.56 0.47 0.48 0.38 -0.42 0.50 0.50 0.42 1.00 
 
  
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00   
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 
47.0
0 
 
  
Sound
V 
Pearson 
Correlation -0.90 1.00 1.00 0.55 -0.92 0.83 0.76 0.61 0.48 1.00   
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 
47.0
0 47.00   
bentho
s 
Pearson 
Correlation -0.49 0.41 0.37 -0.03 -0.48 0.43 0.26 0.34 0.28 0.38 1.00 
Sig. (2-tailed) 0.001*
* 
0.004*
* 
0.011
* 
0.84 0.001*
* 
0.003*
* 
0.08 0.018
* 
0.06 0.008**   
 
N 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 
47.0
0 47.00 47.00 
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  ازﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮاوﻧﺲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ  :12 ﺷﻜﻞ
ﺮات ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴ 12 و 02،  91ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ
   .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن  -را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺎﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫ 3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻋﻤﻖ از ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻲ و در .ﻣﻴﺪﻫﺪ
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/10و ﺑﺎ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ  0/10ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﻨﻲ  0/50از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﻄﺢ  aﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
   .ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺷﻮري و ﻛﺪورت آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدار 
  
  ﻟﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﺮﺑﻦ آ: 4 ﺟﺪول
 epoC yloP LATOT CO dnaS yalC tliS    
 tliS
             1 noitalerroC nosraeP
               )deliat-2( .giS
             44 N
 yalC
           1 0 noitalerroC nosraeP
             0 )deliat-2( .giS
           44 44 N
  dnaS
         1 1- 1- noitalerroC nosraeP
           0 0 )deliat-2( .giS
         44 44 44 N
ﻛﺮﺑﻦ )CO
  (آﻟﻲ
       1 0 0 0 noitalerroC nosraeP
         1 0 0 )deliat-2( .giS
       44 44 44 44 N
 LATOT
     1 93.0-** 0 0 0 noitalerroC nosraeP
       0 1 0 0 )deliat-2( .giS
     44 44 44 44 44 N
 yloP
   1 1 33.0-* 0 0 0 noitalerroC nosraeP
     0 0 0 1 0 )deliat-2( .giS
   44 44 44 44 44 44 N
 adopepoC
 1 0 0 83.0** 0 0 0 noitalerroC nosraeP
   0 1 0 1 0 0 )deliat-2( .giS
 54 44 44 44 44 44 44 N
  
در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﻮب ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ .(<p0/50)ﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﭘﺮﺗﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨ
  .( 4ﺟﺪول )]ذرات ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در دو دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :22 ﺷﻜﻞ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  tو ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در د 22ﺷﻜﻞ 
  .داري را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :32 ﺷﻜﻞ
ﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ را در دو دوره ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴ 32ﺷﻜﻞ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن :42 ﺷﻜﻞ
  
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق وﺟﻮد دارد وﻟﻲ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ 
  ( 42ﺷﻜﻞ ).ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
  
  
  (ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻖ)ﺎ ي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن از اﺑﺘﺪاي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬ :52 ﺷﻜﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ .روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 52ﺷﻜﻞ 
 05)ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ( ﻣﺘﺮ 01)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎنآزﻣﻮن ( .ﻣﺘﺮ  001)و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ( ﻣﺘﺮ
  .را ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪاي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻧﺸﺎن داد
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن: 62 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  62ﺷﻜﻞ 
  .ﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻄﺎﺑﻖ ا
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق: 72 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ازﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 72ﺷﻜﻞ 
ﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق داراي ﻳ
  .داري را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
   ﺑﺤﺚ -5
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
اﻳﻦ (. 9002, la te seuqraM.)ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻄﺌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ر رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و داراي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت د
و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋ
اي در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد  از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه.آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﭼﺮﺧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺣﺬف ﻳﺎ آﺳﻴﺐ 
ﻨﺶ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻛدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮا.ژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده و اﻧﺮ
 ﭘﺮﺗﺎران ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه 61ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺗﻨﺎن ﻧﺮم)ﻫﺎ اي ﻔﻪﻛ دو و ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ( ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ) ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ( ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم)
 ﺳﺨﺖ) دﻛﺎﭘﻮدا و وﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا،(  ﻧﺮم ﺗﻨﺎن) ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻮﻻ،(
 ﺗﻌﺪادي و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن)ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن،  داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ،  اوﻓﺎزﻳﺎﺳﻪ  ﻧﻮاري ﻫﺎي ﻛﺮم ، اﻛﻴﻮرا(  ﭘﻮﺳﺘﺎن
 و ﻛﻮرداﺗﺎ ﻫﻤﻲ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎﺗﺎ،نﻣﺎﻫﻴﺎ ﻻرو، ﺗﻨﺎن ﻛﻴﺴﻪ ،ﻫﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از) ﻓﺮﻋﻲ ﮔﺮوه
 ﺑﻪ و درﺻﺪ 75 ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ
 درﺻﺪ 4 ﺑﺎ ﻛﺪام ﻫﺮ ﺳﻴﭙﻮﻧﻜﻼ و ﻫﺎ اي دوﻛﻔﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ درﺻﺪ 81 ﺑﺎ ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ ﻫﺎ نآ دﻧﺒﺎل
 ،ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و درﺻﺪ 2 ﺑﺎ ﻛﺪام ﻫﺮ ،ﻫﺎ اﻛﻴﻮرا ،ﺗﺎﻧﺎﻳﺪاﺳﻪ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ،ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا درﺻﺪ 3 ﺑﺎ ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن
 درﺻﺪ 1 ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن و داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ ،ﺳﻪ اوﻓﺎزﻳﺎ ،ﻧﻮاري ﻫﺎي ﻛﺮم دﻛﺎﭘﻮدا
 در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﻴﻨﻪ در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ  ﻛﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻛﻔﺰي
  از وﺳﻴﻌﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ اﻳﻦ.ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻫﺎ درﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت در را ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺗﺎران
   ﺑﺎ را زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻐﺬﻳﻪ
 در ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺬا ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺑﺎﻻي ﻓﺮاوﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ درﻳﺎ در ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﺎ زﻧﺠﻴﺮه در ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل
 ﻛﻪ اﺳﺖ noitabrutoiB ﭘﺪﻳﺪه دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ آن در نﭘﺮﺗﺎرا ﺑﺨﺼﻮص و ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد و ﺷﺪه زده ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ در ﻛﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﻲ
 ,nekkabyN.)ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ ﻴﺎراﺧﺘ در و ﺷﺪه آزاد رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
 ,la te nayekihtraK)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ(. 5002
 را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﭘﻼزﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺰﻳﺎن ﺑﻪ در ﭘﺮﺗﺎران(.9002
  .ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻔﺎء
 اﻋﻤﺎق در ﻫﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺟﻨﻮب در klaP ﺗﻨﮕﻪ در iaruhtuttakrA ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ 83 ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ 66 از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در ﮔﻮﻧﻪ 31 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ و ﮔﻮﻧﻪ 51 ﺑﺎ ﻫﺎ اي ﻛﻔﻪ دو آن از ﭘﺲ و دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻏﺎﻟﺐ
  (.9002,la te nagekihtraK. )داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي ﻫﺎي ه ﺟﺎﻳﮕﺎ
 داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻟﺰي در  aharaK ﺟﺰﻳﺮه در ﻛﻔﺰي ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ در را ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻪ
  (6002 ,miharbI.)ﺪﻨﻣﻴﺪﻫ
 ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺴﻮنﺗﺎ 14 از ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺮزﻳﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻛﺮم ﺗﻨﺎن ﻧﺮم ﻧﻮاري ﻫﺎي ﻛﺮم ﺗﻨﺎن ﻛﻴﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮوه 8 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
  ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن درﺻﺪ 16 ﺑﺎ را ﭘﺮﺗﺎران، ﻓﻮرﻧﻴﺪا و ﺑﺮﻳﻮزوا ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻨﺪ ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي
  .ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن
 ﺑﻲ از ﮔﺮوه 5 از ﻛﻪ ادد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ آرام اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 از ﺗﻨﺎن ﻧﺮم و ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 6001 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺷﺘﺎﺳﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن
  (,4991 rirvalC&noraB.)ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داراي ﺗﻌﺪاد و زﻧﺪه ﺗﻮده ﻧﻈﺮ
 و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ در 4831 ﺳﺎل در اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
 رﺗﺒﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻪ ﮔﺮﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ ﺳﻲﺑﺮر ﺑﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  .دارﻧﺪ ر ﻗﺮا ﻫﺎ ﮔﺮو ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و اول
 ﺗﺮاﻛﻢ 88 ﺳﺎل در ﭼﻪ اﮔﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 88 و 68 ﺳﺎل دو در ﻛﻔﺰي ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 وﺟﻮد آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ در داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ
   .(50.0>p)ﻧﺪارد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس اﻳﻦ و در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺘﻲ در  اﺳﺖﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
  . زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ از ﻛﻔﺰي ﮔﺎنﻣﻬﺮ ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده اﻓﺰاﻳﺶ داراي ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل دو ﻫﺮ در ﻫﺎ آن
 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ(. 50.0<P.)اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ از ﺑﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺲ رد ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺷﺪه
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮﻻ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 وزن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ .ﺷﻴﻢﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎ ﺲﻴﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﭘ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ در  ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ( ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
وﺟﻮد ﺑﺎد  0ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ aﻛﻠﺮو ﻓﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و 
اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ( ﺑﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮ)ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن در اواﺳﻂ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
اﻳﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد .ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮ ﻣﺎس ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﺸﻮي ذرات رﻳﺰ و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺑﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت و 
  .اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در 4831 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻪﭼ اﮔﺮ
 و  miharbI  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر از ﺑﻴﺶ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻛﻔﺰي
 ﭘﻴﺶ در ﻛﻔﺰي ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش ahraK ﺟﺰﻳﺮه در 6002 در ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دوره را اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ زﻣﺎن و ﺴﺘﺎنﺗﺎﺑ از ﺑﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن
  .داﻧﺴﺖ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ ﻓﺼﻞ در ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻛﻪ داد ﮔﺰارش ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﺎ 47 ﺳﺎل در ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن
 ﺑﻮده ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺑﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﭘﻴﺶ در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو زﻧﺪه ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺘﺎج اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ .اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ)ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻊ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  ﻛﻪ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﺑﺘﺪاي در ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﻖ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
. ﻣﻴﺸﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رايدا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻋﻤﻖ داراي
 ﺳﺎل دو ﻃﻲ در ﻣﺘﺮ 051 و ﻣﺘﺮ 001 و ﻣﺘﺮ 05 ﻣﺘﺮ 01 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ 4از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 0241 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 01 در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 57 و 58 ، 0011 ﺑﺎ  اﻋﻤﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50 ﺳﻄﺢ در وارﻳﺎﻧﺲ آﺑﺎﻟﻴﺰ ﺗﺴﺖ
 ﺗﻮﻟﻴﺪات از آن ﭘﻴﺮو و  ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آب  ﺳﺘﻮن در ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ از ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
 ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زا ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮ ﻳﻌﻨﻲ اوﻟﻴﻪ
 از ﻫﺎ اي ﻛﻔﻪ دو و ﭘﺮﺗﺎران ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪاز ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺗﺮاﻛﻢ
 ﺗﻔﺎوت ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮزي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺳﻲ در 4831 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
 را ﻣﺘﺮ 08 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﻣﺘﺮ 02 ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻠﻲﺳﺎﺣ ﻫﺎي اب از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ در داري ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ از ﻣﺘﺮ 08 ﺗﺎ ﻣﺘﺮ 02 ﻋﻤﻖ از ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮ 001 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق در  ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 6991 ﺳﺎل در  alejnA
 ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ از و داد شﮔﺰار ﻣﺘﺮ 001 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 51 ﻋﻤﻖ از را ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺑﺮد ﻧﺎم ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان  ﻋﻤﻖ از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻫﻢ روﻧﺪ اﻳﻦ و داد ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪي ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
 ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺴﺖ وﻟﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺲ در ﻫﻢ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﻴﺶ در
 آزﻣﻮن اﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ( .50.0>p.)ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ د ﺧﻮ از را داري
 در ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاي
  0/50 ﺳﻄﺢ در ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ،داﺳﻪ ﺳﻲ ﻣﻲ و ﻣﻮﻣﺎﺳﻪﻛﻮ ،ﭘﻮدا آﻣﻔﻲ، ﭘﺮﺗﺎران ﻣﻮرد
 اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ه ﮔﺮو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻫﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر و ﺖاﺳ دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻘﺎء در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻪ(  5002 nekkabyN) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ درﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ در  noitabrutoibﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  .ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات
ﺮوﻓﻴﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ داد و اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠ
  . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
 درﻳﺎي ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﺎﻫﺶ اوﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ و ﺷﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺺ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ (اي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﺎي) ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺎن
 و ﺎﻧﻮنﺷ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺪﻳﺎﺑ ﻣﻲ
 ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ داراي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر.ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻨﻮع
 دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮازت ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ.ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺗﻨﻮع از ﺑﺎﻻ رﻗﺎﺑﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺎﻻﺑ رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻪﺑ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ ان
.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻨﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻗﺎﺑﺖر ﻛﺎﻫﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ
 از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻨﺘﻮز اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وير ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (5002.,nekkabyN)
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 52 ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 5 ﻋﻤﻖ از ﺗﻨﻮع و ﺑﻮده ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داراي نﭘﺮﺗﺎرا اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه 5
  .ﻳﺎﻟﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﺒﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 0/10 ﺳﻄﺢ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن و  ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
  .دارد وﺟﻮد 0/50 ﺳﻄﺢ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻫﺪاﻳﺖ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻣﻞﻋﻮ ﺑﺎ و
  از و 0/10 ﺳﻄﺢ در آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر را ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﻫﺎي ﮔﺮوه از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در.ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻮع
  0/50 ﺳﻄﺢ در ﭘﺮﺗﺎران و 0/10 ﺳﻄﺢ در ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺘﮕﻲﻫﻤﺒﺴ اﻳﻦ دﻫﻴﻢ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪي داﻧﻪ ﻧﻮع و ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ در اﻳﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻮاد آﻟﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
آﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ  ادﻮﺪ وﻟﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻛﻨ
  ..)2002 ,.la te talunaD( .)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاردﺑﺎﺷﺪ 
 ﻳﻚ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﺗﺮاﻛﻢ
  .داد راﺮﻗ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻄﻮر را ﺧﺎص ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻧﻤﻮد ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮو ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 3002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و jarayaJ
 ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ اﻛﺴﻴﮋن و ﻻي و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺣﻀﻮر در ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﻤﺎق در ﭘﺮﺗﺎران ﻛﻪ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﻨﻲﺷ ﺑﻨﺪي داﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎق در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در.دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻏﺎﻟﺐ
 رﻗﻢ از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎق در ﺗﻨﻮع و.دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﺗﻨﺎن ﻧﺮم و ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ
 ﺑﻨﺪي داﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎي ه ﮔﺮو ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر و اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﺗﺮي
 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي را ﻛﻢ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  .دارد ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﻓﻴﺪر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺎ آن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻧﺤﻮي
 و ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد را ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ
 اﻧﺘﻘﺎل ﻪﭼﺮﺧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ در اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﺰاي ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪن در اﻟﻜﺘﺮون
  ﻃﻮل در ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 6002 ﺳﺎل در  nuyH
 زﻧﺪه ﺗﻮده و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻴﺰان از ﺑﺎﻻ آﻟﻲ ﻣﻮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺰاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻳﻦ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ و اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ اﻧﻬﺎ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺣﻴﺎء دوﺑﺎره
 ﻫﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ در lohbod در ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎ 2002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و elognI
 ﭘﻮدا دﻛﺎ ﺟﻮان و ﻻرو ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺒﺖﻧﺴ اﻳﻦ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
   .دارد ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ه ﮔﺮو ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-6
از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮو ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 
ﻛﻔﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻏﻠﺐ 
آﻣﻔﻲ  ران ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ راﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﭘﺲ آز آنﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﭘﺮﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢاﻛﻮ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻮدا و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎران در ﻫﺮم اﻧﺮژي و ﺗﻌﺪاد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ
 اﺛﺮ در ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ
  ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  .اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻦاﻳ
ﻖ را ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻋﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .داﻧﺴﺖ
  
  
  
  
  
   
  
  
   :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه و  -
ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺨﺮب اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﺮح  تﻧﻴﺰ اﺛﺮا
  .ﺎﻧﻮﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش ﻓﻮق ﺷﻮدﺛ
  
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ  -
ﺟﺬر و ﻣﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺬرو ﻣﺪي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  .ﻣﻲ ﺷﻮدو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻮار ﺟﺬر و ﻣﺪي ﺑﺎ  -
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬر و ﻣﺪي اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت و 
  .ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ  و اﻃﻠﺲ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ  -
  .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﻣﺴﺘﻤﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎﻻي اﻃﻼﻋﺎت ادواري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ  -
  .ﻋﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد درﻳﺎيﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 
  
  
  
  
   
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ . ﻮﻟﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴ .  4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م،  -
 .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ .  4831.اﺳﺘﻜﻲ،ع -
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب
 .ص 36.درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و . 0931.ث.اﺻﻐﺮي -
ﭘﺎﻳ ــﺎن ﻧﺎﻣ ــﻪ .ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ روﻧ ــﺪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آن ﻫ ــﺎ در ﻗﺒ ــﻞ و ﺑﻌ ــﺪ از ﻣﺎﻧﺴ ــﻮن ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎﻧﻪ 
 .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس.داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣـﺰ ﮔـﺎن  ﺑـﻪ روش .  5831.دﻫﻘﺎﻧﻲ،ر -
 97.ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺗﻬﺮانﻣﺴ
 .ص
ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﻛﻮﻟ ــﻮژي ﻣ ــﺎﻫﻲ ﮔ ــﻞ ﺧ ــﻮرك در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ . 1931. ﻃ ــﺎﻫﺮي ، م -
 .ص 98.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ.ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان .ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺎي ﻋﻤـﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳ. 1931. م .ﻛﺮﻳﻤﻲ  -
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴـﻮن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ 
 . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس.
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗﺮاﻛﻢ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ،ﺗﻨ ــﻮع وﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳــﻪ ﺑــﻲ ﻣﻬﺮﮔــﺎن . 4731.ﻧﻴﻜﻮﺋﻴــﺎن،ع -
ﻧﺸـﮕﺎه آزاد دا –رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎ . در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر (ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻛﻔﺰي
 ص 591واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ.  2731. وﺛﻮﻗﻲ ، ع  -
  ص 311. آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ . 4831.وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،ت -
ﺑﺨـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﺗﻬﺮان.روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه
 .ص 121.ذﺧﺎﻳﺮ
 -  ت ،ﺐﺴﻧ ﻲﻟو .1378  . سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻬﺑآ رد يﺮﺒﺑ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و .تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يﺮﺘﻛد ﻪﻟﺎﺳر .165 ص 
-  
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 ABSTRACT: 
 
Oman sea is an important  aquatic part of south-east part of iran  that lies from 27°N(Hormoz strait) until 25°  
45′N (Gwatar Gulf)  that is next to two Southern Province ,Hormozgan ann Sistan-o- baloochestan. 
Sampling was carried out  from march 2007 and 2008 to September 2007  and 2008 in two period of time 
postmonsoon  and  premonsoon .  A  total 24 station on 10 transect 4 stations  were on each transect 1 and 2 
with 10 miles  far from each other and for  the others 2 stations were on each transect. 
A 0.1 m2 VAN – VEEN GRAB  was used for sediment  sampling and a CTD was used to record physical data 
of water column. 
Macrobenthos frequency data  and biodiversity indices were used to determine of density and biodiversity of 
macrobenthos respectively. Wet weight  was used to determine wet biomass of macronenthos. 
Among benthic invertebrate polychaete with average 800 ind-2 and then amphipods and gastropods  were the 
most abundance . 
Yearly density of macrobenthos showed polychaete with the average of  500 ind.-2 in 2007 and 1000 ind.-2 in 
2009 was the most abundance . Macrobenthos density in postmonsoon was more than premonsoon.p<0.05. 
An increasing  and decreasing in density and biodiversity was obtain from coast to depth respectively p<0.05. 
There was no significant different between macrobenthos density from Hormoz strait to Golf of Guiter.p>0.05. 
There was a negative regression between macrobentos density and depth(p<0.05) and positive rsgresion 
between macrobenthos and oxygen concentration and temperature.(p<0.05). 
There was also a significant relationship between macrobenthos ,coppepda and polychaete density with organic 
carbon.p<0.05. 
Bimass changed from strait to Golf and coast to depth increasingly.p<0.05. 
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